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INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi dan meng­
identifikasi virus Gumboro, dari ayam buras tersangka 
penyakit Gumboro pada beberapa Kecamatan di Kabupaten 
Blitar. 
Sebanyak 20 buah bursa fabricius digunakan sebagai 
sampel yang diambil dari 20 ekor ayam buras tersangka 
penyakit Gumboro. Ayam-ayam itu diperoleh dari empat 
Kecamatan di Kabupaten Blitar yaitu Kanigoro. Srengat. 
Kademangan dan Udanawu. Pengambilan sampel tersebut ber­
dasarkan pengamatan gejala klinis dan perubahan patologi 
anatomi. Isolasi dilakukan dengan menginokulasikan sus­
pensi bursa fabric ius 10 % ke selaput khorio allantois 
telur ayam berembrio umur 10 sampai 12 hari. Identifikasi 
dilakukan dengan uji AGP. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa enam sampel atau 
30 % menimbulkan lesi pock pada selaput khorio allantois. 
Setelah diidentifikasi diperoleh satu sampel atau 16.67 % 
dari enam sampel menunjukkan hasil positif virus Gumboro. 
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